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служб. У доповіді ООН «Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2015» вказується, 
що за національною межею бідності живе майже чверть населення України (в 
Білорусі – 6.3%, у Грузії – 24.7%, у Казахстані - 3.8%, в Молдові – 16.6%) [3]. В 
останні роки цей показник знов почав зростати. Кожне третє домогосподарство 
з дітьми перебуває за межею бідності. Наявність однієї дитини підвищує ризик 
бідності за відносним критерієм на 17%, а наявність трьох і більше дітей - вже 
на 42% [3, с. 20-22]. Феномен надмірної нерівності доходів населення, 
характерний для сучасного етапу розвитку соціально-економічної системи 
України, що виник у процесі ринкових перетворень, належить серйозно 
досліджувати, щоб виробити найбільш адекватні заходи з його мінімізації, 
більш точний інструментарій його вимірювання. Середня зарплатня по ППС в 
Україні також залишається досить низькою, що відображає слабку купівельну 
спроможність населення і слабку можливість якісного розвитку трудового 
потенціалу. Все це знижує привабливість життя в Україні. Ці тенденції на 
сьогодні не лише не зменшуються, а навпаки, посилюються. У цих умовах 
потрібно теоретичне обґрунтування та практична реалізація з боку держави 
ефективних і справедливих механізмів формування та перерозподілу доходів, 
сприяючих людському розвитку. 
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Еволюція людства демонструє трансформацію як державних устроїв, так і 
зміну суспільства, зміна яких є взємопов’язаною та взаємообумовленою. 
Прогресивною вважається така держава, яка побудована на засадах демократії, 
що дозволяє існування громадянського суспільства. Саме існування останнього 
є проявом відповідальності сукупності індивідів та держави як штучного 
утворення.  
Стійкий розвиток держави визначається існуванням громадського 
суспільства, яке приймає участь у формування нормативно-правового поля 
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країни та регіону, впливає на пріоритетність вирішення проблем та 
загальнодержавний вектор розвитку.  
Цікавим проявом прозорості, відповідальності та прямого вирішення 
питань місцевого значення є співпраця органів місцевої влади та громадськості 
під час прийняття громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного 
бюджету, бюджету міських ініціатив), який подано як громадський проект в 
багатьох великих (Київ, Харків, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Львів, Кривий Ріг, 
Запоріжжя, Рівне тощо) та малих (Самбір, Чугуїв, Первомайськ, Бровари, 
Нікополь, Краматорськ, тощо ) містах України. 
Законодавче визначення громадського бюджету відсутнє, але найчастіше 
його розуміють як частину коштів місцевого бюджету, що визначається 
голосуванням, яку спрямовують на реалізацію ініціатив громадськості шляхом 
виконання громадських проектів на конкурсній основі.  
Вперше, у світовому вимірі, громадський бюджет було ініційовано в 
Бразилії в м. Порто-Алегро в 1989р. шляхом залучення бідних верств населення 
до управління містом [1]. Ця практика поширювалася і вдосконалювалася 
світом і в 2015р., за ініціативи Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ 
[2], була реалізована у вигляді проекту «Партиципаторний бюджет – 
можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного 
партнерства з органами влади» у містах Чернігів, Черкаси, Луцьк та Полтава. 
Серед малих міст бюджет участі було вперше започатковано в м. Самбір із 
використанням досвіду польського міста Жешув [2] Значного поширення 
громадські бюджети набули завдяки ініціативі ГО «SocialBoots», яка створила 
он-лайн платформу «Громадський проект» для автоматизації цього процесу, в 
межах проекту USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». 
У Харкові громадський бюджет затверджено на 2018-2021рр. рішенням 
Міської Ради від 20.09.2017р. у вигляді Міської цільової програми на основі 
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, де передбачена робота через інформаційний 
портал, що забезпечує реалізацію принципів прозорості, підзвітності [3]. 
Завдяки громадському бюджетуванні є можливим реалізація соціальної 
відповідальності інститутами громадськості як контролерів додержання 
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